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EDITORIAL
A SEPLAG tem a satisfação de retomar a publicação do Boletim Geográfico do RS.
Lançado no ano de 1955, o Boletim Geográfico do RS representou uma iniciativa consciente
dos geógrafos da Secretaria da Agricultura sobre a importância da geografia para o moderno Estado
brasileiro, à época, em constituição.
Agora, como à época, a Geografia aparece como campo do conhecimento fundamental para
a  alavancagem  da  função  planejamento  do  Estado  brasileiro,  condição  necessária  para  a
autodeterminação  de  nossa  sociedade.  Cada  vez  mais,  a  dimensão  espacial  coloca-se  como
elemento  basilar  para  o  planejamento  feito  e  levado  a  efeito  com  a  devida  consideração  da
complexidade da sociedade moderna.
Para  a  Secretaria  do  Planejamento,  Gestão  e  Participação  Cidadã,  a  retomada  de  uma
publicação com a importância do Boletim Geográfico do RS se insere no conjunto de iniciativas de
Gestão do Conhecimento,  levadas a cabo pela recém criada Escola de Planejamento. Com ela,
pretende-se estimular a reflexão e o pensamento crítico dos servidores, entendidos como requisitos
para  o  trabalho  com  o  tema  planejamento  de  políticas  públicas.  Adicionalmente,  o  Boletim
Geográfico do RS representará uma ponte entre o conhecimento gerado e aplicado no Estado e
aquele gerado e difundido no meio acadêmico.
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